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PUBLICACIONES SOBRE TARRAGONA 
JUAN EDUARDO CIRLOT. Tarragona. Poblet y Santes Creas. Editorial Plus Ultra. 
160 páginas con numerosas fotografías. 
Buena presentación, tipo de fácil lectura, abundancia de fotografías, muchas de 
ellas recientes, estilo sencillo y agradable, todo atrae en el libro que la Editorial 
Plus Ultra, con el número X I X de "Los Monumentos Cardinales de España", ha 
dedicado a Tarragona y sus monasterios de Poblet y Santes Creus. 
En estos libros en los que se pretende dar a conocer las riquezas artísticas y 
arqueológicas de España, sin llegar al detalle, lo esencial es que se conserve la 
verdad básica y que no haya errores de concepto. Esta norma se mantiene éñ la 
mayor parte de la obra. Sin embargo, debido a los textos consultados, no siempre 
los apropiados, se dice por ejemplo que César dió a Tarragona el titulo de Victrix 
(pág. 9 ) . Y es que para redactar libros como el que nos ocupa no debería abusarse 
de las "Guías", muchas de ellas salidas de manos de recopiladores que no pueden 
citarse como punto de partida, ya que en cierto modo ni son responsables de sus 
afirmaciones, sostenidas con un Se dice o se asegura", ni de la falta de criterio 
que les hace reunir en un todo ideas contradictorias recogidas en distintos autores. 
Esto hace que en algunos momentos se produzca confusión en el texto, como ocurre 
en las páginas 23-24 en donde después de un epígrafe sobre el mercado o foro 
de la parte baja, se dice que se construyó en la parte alta de la ciudad. 
Después de una introducción y resumen histórico, se desarrollan los capítulos; 
Las huellas de Roma, Cristianos primitivos, visigodos y árabes, Medioevo, La Ca-
tedral, Museo Diocesano y otros edificios. 
Al hablar de los monasterios de Tarragona no se ha mantenido el interés que 
ha habido en la parte del libro dedicada a la ciudad, de dar la visión de última 
hora. Las descripciones y las fotografías no son recientes: en los últimos años se 
han realizado en los monasterios transformaciones y mejoras que no se reflejan en 
el texto. 
Este libro tiene a su favor el presentar una buena colección gráfica de las ri-
quezas de Tarragona y sus monasterios. Cerca de 150 fotografías, de las cuales 
la tercera parte son a toda página, son una razón poderosa para recomendar este 
libro, hecho con el fin, casi podríamos decir exclusivo de que Tarragona y sus 
monasterios, entren por los ojos. 
JOSÉ SÁNCHEZ R E A L . 
JOSÉ GUDIOL RICART. Tarragona y su provincia. Editorial Aries. 211 páginas con 
numerosas fotografías. 
Más de la mitad del libro escrito por Gudiol Ricart está dedicado a recoger 
todo lo que de interés artístico conserva nuestra provincia. Esto sólo es suficiente 
para agradecer al autor el trabajo que se ha tomado en redactar esta Guia, tanto 
más cuanto que, cuando se presentaba la necesidad, había que acudir a la vieja 
guia que Luis del Arco publicó en 1912. Por otra parte el querer dar una visión 
lo más completa posible de cada uno de los lugares, señalando los datos históricos 
más importantes, ha hecho más dificil la tarea, dado el volumen reducido que 
deben tener estas obras. 
El autor divide el contenido en dos partes. Una dedicada a considerar los mo-
numentos de la ciudad, y otra, dividida en dos itinerarios: uno hacia el norte de 
la provincia (Altafulla, Torredembarra, Vendrell, Calafell, Santes Creus, Pla dc 
Cabra ¿por qué no de Sta. Maria?, Valls, Montblanch, Santa Coloma de Queralt, 
Espluga, Poblet, Forés, Alcover, La Selva, Vilallonga, etc.) y el otro hacia el 
suroeste (Reus, Scala Dei, Escornalbou, Tivissa, Miravet, Gandesa, Tortosa, San 
Carlos de la Ràpita, Hospitalet, Salou, etc.). 
Si la parte que se ha dedicado a la provincia merece ser elogiada por la razón 
apuntada al principio, no puedo decir lo mismo por lo que se refiere a la ciudad. 
Esperaba de Gudiol una cosa nueva de Tarragona, hecha sin prejuicios, limpia de 
todo el lastre que se está arrastrando desde hace tantos años y que es tan dificil 
de arrojar. Y no ha sido asi. Sigue Cosse en pie, supuesta capital de los cosseta-
nos (¿por qué llamarle "villa"?, ¿por qué Cosse y no Cesse?), sigue el Victrix 
en lugar del Vrbs que tuvo Tarragona (como lo tuvo Huesca y Cartagena), sigue 
el obispo Sergio terminando la catedral visigótica, cuando el obispo Sergio lo que 
hizo fué restaurar la techumbre de un viejo templo, etc., y debido a esto el resto 
del contenido pierde brillantez. 
El aprovechamiento al máximo del papel hace que el texto se presente apre-
tado, con tipo pequeño, y márgenes reducidos lo que tampoco favorece al con-
junto. ¿ Y como siendo una guia de la provincia, no se ha puesto un mapa de la 
provincia y algunos planos más? E s posible que en todo esto haya influido la 
pauta marcada por los otros tomos dc la misma colección de Guias Artísticas de 
España y en tal caso cabe alguna disculpa. 
Hoy por hoy puede decirse que la Guia de Gudiol es la mejor por lo que se 
refiere a la provincia, pero nos hubiera gustado haber podido aplicar el calificativo 
a todo el libro y en todos los aspectos. 
JOSÉ SÁNCHEZ REAL. 
SALVADOR Y LUISA VILASECA. Una explotación minera prehistórica. La solana del 
Bepo, de Ulldemolins {Prou. de Tarragona). I V Congreso Nacional dc Arqueo-
logia. Burgos 1955 (Zaragoza 1957). Págs. 135-139. Dibujos y fotografías del 
yacimiento y piezas encontradas. 
A unos 2 km al N de Ulldemolins, junto al km 4 de la carretera que enlaza 
la de Reus a Lérida, con Vilanova de Prades, y en una pequeña hondonada, se 
halló, en 1948, una explotación minera prehistórica. E l terreno presenta, en la su-
perficie, manchas de malaquita y azurita. 
La exploración de aquella zona permitió recoger unos setenta martillos de mi-
nero, la mayoría de ellos rotos. Están trabajados en pizarras, granito, pórfido, sílex. 
Pueden clasificarse en: picos, mazos e instrumentos cortantes. 
La inexistencia de un taller de silex en la solana del Bepo descarta la idea de 
relacionar los martillos con una explotación de pedernal. 
Como cerca de aquel lugar está la pequeña cueva de la Heura, de un Bronce 
mediterráneo avanzado, en donde se hallaron sesenta esqueletos humanos, un crisol 
de fundición y algunos objetos de bronce, parece lógico atribuir la explotación mi-
nera a la edad del Bronce. 
]. S. R. 
JAMES H. OLIVER. The epitaph of Aerahus Aper at Varraco. American Journal 
of Philoloqy 78.2 (1957) 152-162. 
Con su reconocida pericia, precisa y rectifica el Prof. Oliver, en un minucioso 
comentario, varios extremos de mi artículo sobre este epitafio [cf. BOLETÍN 55 (1955) 
107-116]: Aerarius no indicaría el oficio del difunto, sino que seria su nomen, pos-
puesto en nuestro caso para obtener la cláusula del verso; la inscripción se sitúa 
más bien a fines del siglo il que en el ill como yo había propuesto, y ello a base 
de corregir la fecha que atribuí al epitafio contiguo al de Aper. En el r. 1 de dicho 
epitafio contiguo, interprétese Meuan(ia) en lugar de Meuan(iensi) —el nombre 
de la ciudad venía a ocupar el lugar antes reservado a la mención de la tribu—. 
Además intenta, en comparación con el epitafio de Aper, reconstruir parte del 
también tarraconense CIL II 4427, en que me apoyé para completar el de aquél, 
y lo comenta asimismo detalladamente. 
E l Prof. Oliver discrepa también en cuanto a la puntuación de los vv. 11-14, 
que da según sigue: si. qui pergis iter viator, transís aut p[au]llo resistes / et rele-
gis tiCulum sulcato marmore ¡erro / qitod ego feci pater pió mi dalcissimo nato, / 
hoc bene habet. titulus, etc., con la consiguiente traducción: "Oh, traveler on your 
way, whether you pass or stop a moment and read the inscription on the engraved 
marble, my duty has been performed: what I, the father, have been able to do for 
a devoted son very dear to me is this, an inscription"; en cuanto a la base métrica 
que supone para los versos, fundada en la opinión de W . Beare, que cita: "los 
hexámetros de Comodiano pueden ser llamados cuantitativamente correctos todos 
con tal de hacer precisamente dos concesiones: que las largas pueden, en ocasiones, 
ser tomadas como breves, y las breves pueden, en ocasiones, ser tomadas como lar-
gas" (traducción y cursivas mías), lo cual le lleva, incluso, a sospechar que el ver-
sificador pudo haber escrito adrede V I X I S I S T I , donde yo doy una mera dittogra-
fía de IS; y cuando niega que se hayan citado paralelos para el uso del dativo 
ético con ua/e (pero cf. Catul. 101, 10: usque ualete mihi). 
En cuanto a las dos correcciones de lectura propuestas, una nueva revisión de 
la piedra me ha confirmado que, si no me engaño, pollo, en r. 11, es lección segura: 
un nexo de A V en lugar de la primera O ni cabría en el desconchado que allí 
ofrece la lápida, ni correspondería a la forma del desconchado mismo, que es 
precisamente de O, el borde exterior de cuyo bisel es todavía evidente; y en r. 14 
el arco superior de la letra final es más ancho que el de las S. del mismo r., por 
lo que sigo inclinado a considerarlo de una C y a suplir, por tanto, C(ontecta) 
en lugar de S(epulta) que propone el ilustre epigrafista norteamericano. 
S , MARINER BIGORRA. 
J. M.* MILLAS VALLICROSA. Una nueva inscripción judaica bilingüe en Tarragona. 
Sefarad X V I I , 1 (1957) 3-10. 
L a i n s c r i p c i ó n d a d a a c o n o c e r p o r mi e n e s t e BOLETÍN ( L I I , 3 7 - 4 0 ( 1 9 5 2 ) 4 2 5 - 5 2 6 ] 
ha sido estudiada con detención por el profesor Millas, y ha conseguido interpretar 
el texto conservado. 
La lectura propuesta es: 
IN N O M I N E [ D O M I 
NI R E Q V I E S C I [ T IN IS 
T A I N Q V I S I O [ N E R A B 
L A S I E S . S . N E [ P O S (?) 
5 D I D A S C A L I R [ E Q V I E S 
C I T C V M P A C [ E 
ENrtA K A T A K [ E I T A I 
P A B A A T O Y E [ £ H A 
PA T O Y MAK[AP1Í : 
10 T O Y KY?? [ ?? 
A P X H : Í Y N [ A r<2r O Y 
K Y Z H K E [ N O S 
I H K E Q [ 2 
rHANH [ A 
15 N E Y AQ [ B H S 
H Y P H E 
T E B N E 
Sin embargo hay que hacer notar que Millas no ha visto la piedra por lo que, 
algunas de las correcciones a mi lectura no pueden aceptarse. En la primera linca 
está la D segura; la primera letra de la segunda línea es una V y no una N. En la 
segunda linea se lee I N Q V I S I C I y no I N Q V I S I O . La última letra de la quinta 
linea no es una R sino una I segura y una C , 0 o Q probable. 
Que traduce de la siguiente manera: 
Texto latino E n nombre [ del Se-
ñor desean[sa en es-
ta tumb[a Rab 
Lasies, quien es pa[riente (?) del 
Maestro. D [escan-
se en par. 
Texto griego Aquí desc[ansa 




E r a natural de Kyzikos. 
justo ... 
Guehena [ librado ? ] 
sin falta, 
en el Señor 
murió... 
Un hecho a destacar es la presencia, en la inscripción del fenómeno de iotacismo 
que se advierta al emplear la H con valor de I. 
Todo hace suponer que se trata de un judio de origen griego; el redactor del 
texto dominaba mejor el griego que el latin. Se usó inquisione por incisione y 
didascali palabra griega más que latina. Por otra parte aparece por primera vez 
en la onomástica judaica el nombre Lasies que Millás relaciona con Celasios. 
El texto parece indicar que la comunidad judaica de Tarragona se formó a 
base de inmigrantes venidos de la región oriental del Mediterráneo. 
Teniendo en cuenta las características de las letras, y su analogia con la ins-
cripción judaicolatina que procedente de Pallaresos se guarda en el Museo Dioce-
sano, se puede considerar como del siglo iv d. J. C. 
La inscripción ya ha sido depositada en el Museo Arqueológico Provincial. 
JOSÉ SÁNCHEZ R E A L . 
Vida del venerable tea Pere Marginet, monjo de Poblet ( j 1435). Abadia de Poblet 
1957. 76 páginas. 
Como se indica en la introducción, se ha escrito el librito de la vida del monje 
Pedro Marginet, hijo pródigo del monasterio de Poblet, con estilo sencillo y llano, 
sin pretensiones criticas. 
Fray Pedro Marginet, nació hacia el año 1371 en Validará, y hay que suponer 
que entró en el monasterio en 1386. Estas dos fechas se fijan porque se sabe 
documentalmente que en 1389 ya era monje, que ingresó joven, y que según los 
Estatutos de la Orden no pueden admitirse menores de 15 años. Parece fue orde-
nado a los 24 años, o sea en 1394. 
Al ser elegido abad Dom Vicente Ferrer, fray Marginet fué nombrado mayor-
domo menor, poco después enfermero, y en 1400 mayordomo mayor, o sea pro-
veedor y administración general de los bienes del monasterio. 
El trato constante con gente de toda clase y su ocupación permanente en tareas 
terrenas, enfrió su ánimo, y abandonó el convento en 1411, para lanzarse a la vida 
aventurera, apostatando de la religión. 
Dos años más tarde, arrepentido de sus faltas, volvió al monasterio en donde 
consiguió el perdón, cumplió la pena y empezó una vida de penitencia y sacrificio, 
que contribuyó a restaurar la plena observancia monástica en Poblet. 
Con el fin de alcanzar mayor perfección, consiguió que el abad le permitiera 
retirarse a un lugar apartado y hacer alli vida de anacoreta. El lugar escogido 
fué una cueva, cercana a la granja de La Pena, en donde vivió durante algún 
tiempo. En 1650 aún se conservaba el madero que le sirvió de lecho. En 1700 se 
habla del altar construido por fray Marginet. En 1763, el escultor Luis Bonifás 
hizo una imagen y pintó un retablo para aquel lugar. 
De esta manera fray Marginet fué ejemplo vivo para la comunidad, y su parecer 
pesó mucho tanto en la decisión tomada por los monjes de abstenerse perpetua-
mente de la carne (1419), como en la consecución de la aceptación del cargo de 
abad por Dom Guillem de Queralt (1434). 
Murió el 26 de marzo de 1435. Aunque los Estatutos de la Orden disponen 
que los religiosos se entierren en el cementerio común, la vida ejemplar llevada 
por fray Marginet hizo que se le diera sepultura en la capilla del Salvador (hoy de 
S. José), y más tarde en 1490 se colocaron sus restos en un nincho abierto en 
la pared de la misma capilla, en donde estuvieron hasta la profanación de 1835. 
La vida de fray Marginet, escrita amorosamente, se lee con gusto. Se han am-
bientado las descripciones con los detalles de la vida cotidiana de la Comunidad, 
y se ha desarrollado el escrito sobre una trama espiritual que realza el conjunto. 
J. S. R. 
CARLOS BABOT BOIXEDA. Una historia inédita de la R. y V. Congregación de la 
Purísima Sangre de N. S. Jesucristo de Tarragona. Folleto Semana Santa edita-
do por la Ilustre Cofradia de San Magín, màrtir. 1957. 
E l autor da a conocer la existencia de un manuscrito de Buenaventura Hernán-
dez Sanahuja, fechado el 22 de abril de 1861, en el que se historia el origen, época 
y visicitudes de la Cofradia y Congregación de la Purisima Sangre de N. S. Jesu-
cristo de Tarragona. Utilizó para escribirlo los documentos que se guardaban en el 
archivo de la Congregación. 
Aunque supone para la Congregación un origen muy remoto, los primeros docu-
mentos que se guardaban, eran de 1565. El gremio de alpargateros, unido con el 
de esparteros, constituyó la cofradía. 
La cofradia poseía una casa en la plaza del Rey, y otra en la plaza de S, Fran-
cisco (hoy de José Antonio), que vendió en 1628. 
Había cofrades de gracia y cofrades forzados, que eran los que por pertenecer 
al gremio estaban obligados a formar en la cofradía. 
El 13 de febrero de 1729 se fundó la Congregación. 
El texto completo del interesante manuscrito, se publica en este BOLETÍN. 
I. S. R. 
